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ABSTRAK 
 
 
MAISYAROH.Hubungan Layanan Bimbingan Pribadi dan Kedisiplinan Dengan 
Perilaku Sosial Siswa Kelas VII SMP N 1 Seyegan Tahun Ajaran 2015/2016. 
Skripsi. Yogyakarta.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta,   Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara layanan 
bimbingan pribadi dengan perilaku sosial siswa, (2) hubungan antara kedisiplinan 
dengan perilaku sosial siswa, (3) hubungan antara layanan bimbingan pribadi dan 
kedisiplinan dengan perilaku sosial siswa kelas VII SMP N 1 Seyegan Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Seyegan 
Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 192 siswa.Teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik quota random sampling yakni sejumlah 96 
siswa.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan angket.Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada hubungan yang positif antara 
layanan bimbingan pribadi dengan perilaku sosial siswa, dengan mengetahui hasil 
perhitungan angka rx1y = 0,426 dengan p =  0,000 < 0,05, yang berarti semakin 
baik dan efektif pelaksanaan layanan bimbingan pribadi diberikan terhadap siswa, 
maka semakin baik perilaku sosial siswa, (2) Ada hubungan yang positif antara 
kedisiplinan dengan perilaku sosial siswa dengan mengetahui hasil perhitungan 
angka rx2y = 0,640 dengan p = 0,000 < 0,05, yang berarti semakin baik 
kedisiplinan pada siswa maka perilaku sosial siswa akan meningkat dan semakin 
rendah kedisiplinan pada siswa, maka semakin rendah perilaku sosial siswa, (3) 
Ada hubungan yang positif antara layanan bimbingan pribadi dan kedisiplinan 
dengan perilaku sosial siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka harga 
Fhitung = 38,646 dengan (p) 0,000 < 0,05, yang artinya semakin baik dan efektif 
pelaksanaan layanan bimbingan pribadi dan semakin tinggi kedisiplinan terhadap 
siswa maka perilaku sosial siswa akan semakin baik. Implikasi dalam penelitian 
ini, sekolah khusus guru bimbingan konseling memiliki peran penting dalam 
pelaksanaan layanan bimbingan pribadi secara efektif dalam membentuk konsep 
pribadi siswa yang baik sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan dan perilaku 
sosial yang baik dapat terbentuk. 
 
Kata kunci : layanan bimbingan pribadi, kedisiplinan, perilaku sosial  
  
  
iii 
ABSTRACT 
 
 
MAISYAROH.Correlation between Personal Guidance Service and Discipline 
and The Social Behavior among Class VII Students of State Junior High School 
(SMP N) 1 Seyegan Academic Year 2015/20916. Thesis.Yogyakarta. Faculty of 
Teaching and Education PGRI University Yogyakarta, June 2016.  
 
This research purports to discover (1) correlation between personal 
guidance service and students’ social behavior, (2) correlation between discipline 
and students’ social behavior, (3) correlation between personal guidance service 
and discipline and the social behavior among Class VII students in SMP N 1 
Seyegan Academic Year 2015/2016.  
Population of this research covers all class VII students of SMP N 1 
Seyegan Academic Year 2015/2016 as many as 192 pupils. Sampling is achieved 
using quota random sampling technique resulting in 96 students. Data collection 
method in this research is based on questionnaire. Data analysis is done using 
double regression analysis. 
The result of the research shows that (1) there is positive correlation 
between personal guidance service and students’ social behavior as evident in the 
resulting calculation   of rxly = 0,426 ; p = 0,000 < 0,05, meaning the better and 
the more effectual the personal guidance service given to the students, the better 
their social behavior, (2) there is positive correlation between discipline and 
students’ social behavior as seen in the calculation result of rx2y = 0,640 ; p = 
0,000 <0,05, meaning the better the students’ discipline, the higher their social 
behavior and the lower their discipline, the worse their social behavior, (3) there 
is positive correlation between personal guidance service and discipline and 
students’ social behavior as evident in the value of Fcalc = 38,64 ; (p) = 0,000 < 
0,05, meaning the better and the more effective the personal guidance and the 
higher the students’ discipline, the better their social behavior. This research 
implies that the school and especially counselors play important roles in the 
provision of effective personal guidance capable of shaping up good self-
conception among their students that will eventually give rise to discipline and 
development of good social behavior.   
 
Keywords: personal guidance service, discipline, social behavior 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan formal terdapat suatu program yang bertugas membantu 
secara profesional dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh 
para siswa. Program tersebut adalah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan 
konseling akan memberikan kemudahan bagi siswa dalam upaya pengentasan 
masalah yang dihadapinya, termasuk dalam pemberian layanan bimbingan 
pribadi. Dunia sekolah akan membantu anak dalam merubah perilaku sosial 
dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan yang luas. Sekolah 
merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan, dan 
mempunyai peranan yang penting dalam proses sosialisasi. Syamsu dan 
Juntika (2014: 6) mengartikan bimbingan sebagai “...process of helping an 
individual to understand himself and this world (proses pemberian bantuan 
kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya)”Mendorong 
individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya, pekerjaan 
konselor bukan menentukan keputusan harus diambil oleh konseli. 
Sekolah perlu menerapkan kedisiplinan yang baik agar siswa mampu 
menerapkan disiplin diri. Penetapan-penetapan peraturan disekolah adalah 
tanggung jawab guru agar siswa bisa belajar secara efektif, sehingga akan 
menghasilkan siswa yang berpotensi baik dan patuh terhadap tata tertib. 
Menurut Yulita dan Suzy (2006 : 56), disiplin lebih ditekankan pada siswa 
disekolah melalui ketaatan atau kepatuhan siswa kepada peraturan atau tata 
2 
 
tertib di sekolah. Perlu diberikan sanksi kepada siswa yang  tidak disiplin agar 
siswa jera dan tidak melanggar. Perlu banyak diberikan sosialisasi dan 
ditekankan untuk melaksanakan kedisiplinan disekolah agar siswa mampu 
bertanggung jawab atas diri dan perilakunya. Mulai dari mentaati peraturan 
sekolah siswa berarti sudah melatih menanamkan kedisplinan didalam dirinya. 
Guru perlu memperhatikan setiap pelanggaran yang dilakukan siswa agar 
pembimbing bisa memberikan bimbingan secara tepat. Konselor perlu 
memberikan bimbingan pribadi kepada siswa agar bisa mengarahkan dirinya 
dan bertindak secara wajar sesuai dengan lingkungannya. 
Siswa-siswi banyak yang mengalami kesulitan dalam aktifitas sosial 
dengan lingkungan sekitarnya. Bila siswa tidak memiliki pribadi sosial yang 
baik maka akan berakibat siswa kesulitan dalam memahami lingkungan 
sekitar dan tidak mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain. 
Seseorang yang telah memasuki kelas VII  rata-rata baru menginjak usia 12 
tahun dan usia tersebut merupakan usia dimana anak masih beradaptasi 
mencoba sesuatu sehingga membuat dirinya merasa dihargai dan dianggap 
istimewa dengan melanggar aturan yang sudah ada. Anak yang baru 
memasuki sekolah smp memasuki babak baru  membutuhkan adaptasi dengan 
lingkungan serta masih ikut-ikutan dalam bertindak. Untuk menangkal dan 
mengatasi masalah perlu diadakan bimbingan pribadi supaya individu yang 
sedang berkembang, mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki serta 
mengubah perilakunya sendiri. Untuk mencapai keefektifan pribadi, sehubung 
dengan ini Blocher mengatakan bahwa dengan pribadi yang efektif adalah 
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pribadi yang sanggup memperhitungkan diri, waktu, tenaga bersedia memikul 
resiko-resiko ekonomis, psikologis dan fisik. 
Pemilihan layanan bimbingan pribadi  berguna untuk membantu 
penyesuaian diri dilingkungan barunya. Layanan bimbingan dan konseling 
merupakan suatu layanan yang diberikan oleh konselor pada siswa-siswi 
(konseli) dalam bentuk individual. Bimbingan diarahkan untuk membantu 
individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Siswa yang 
baru memasuki SMP harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan orang-
orang disekitarnya. Perilaku sosial siswa harus dimiliki agar siswa mampu 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Bambang 
Syamsul Arifin (2015 : 9), perilaku sosial identik dengan reaksi seseorang 
terhadap orang lain.Perilaku tersebut ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, 
sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain.  
Pemilihan layanan bimbingan pribadi untuk dijadikan sebagai bahan 
penelitian ini dikarenakan layanan ini lebih tepat dan fokus pada aktifitas anak 
yang akan dilakukan layanan bimbingan individu. Sehingga, dari paparan di 
atas peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi apakah ada hubungan layanan 
bimbingan pribadi dan kedisiplinan dengan perilaku sosial siswa kelas VII 
SMP N1 Seyegan. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di 
identifikasikan masalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana guru memberikan layanan bimbingan pribadi dengan baik 
terhadap siswa sehingga memiliki kedisiplinan diri siswa kelas VII SMP N 
1 Seyegan Tahun Ajaran 2015/2016. 
2. Bagaimana guru menanamkan sikap kedisilinan terhadap Siswa Kelas VII 
SMP N 1 Seyegan Tahun Ajaran 2015/2016. 
3. Bagaimana guru memberikan layanan bimbingan pribadi agar siswa 
memiliki perilaku sosial di dalam diri siswa kelas VII SMP N 1 Seyegan 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
C. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini tidak semua masalah diatas diteliti semua tapi 
dibatasi mengenai hubungan layanan bimbingan pribadi dan kedisiplinan 
dengan perilaku sosial siswa kelas VII SMP N 1 Seyegan Tahun Ajaran 
2015/2016. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Apakah ada hubungan layanan bimbingan pribadi dengan perilaku sosial 
siswa SMP N 1 SeyeganTahunAjaran 2015/2016? 
2. Apakah ada hubungan kedisiplinan dengan perilaku sosial siswa kelas VII 
SMP N 1 Seyegan Tahun Ajaran 2015/2016? 
3. Apakah ada hubungan antara layanan bimbingan pribadi dan kedisiplinan 
dengan perilaku sosial  siswa kelas VII SMP N 1 Seyegan Tahun Ajaran 
2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui hubungan kedisiplinan dengan perilaku sosial siswa 
kelas VII di SMP N 1 Seyegan Tahun  Ajaran 2015/2016. 
2. Untuk mengetahui hubungan layanan bimbingan pribadi terhadap perilaku 
sosial siawa kelas VII di SMP N 1 Seyegan Tahun Ajaran 2015/2016 . 
 
F. Manfaat Penulisan 
Dengan melakukan penelitian terhadap layanan bimbingan pribadi  dan 
kedisiplinan dengan perilaku sosial siswa, manfaat yang diharapakan penulis 
adalah: 
1. Manfaat teoretis:  
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan program 
bimbingan pribadi 
b. Memberikan bukti empirik terhadap pentingnya layanan bimbingan 
pribadi untuk aktifitas perilaku sosial siswa  kelas VII SMP N 1 Seyegan 
c. Hasil penelitian dapat memberikan kajian dan informasi tentang 
layanan bimbingan pribadi yang efektif untuk meningkatkan 
kedisiplinan siswa kelas VII SMP N1 Seyegan. 
2. Manfaat praktis: 
a. Bagi guru bimbingan dan konseling, dapat menyusun program layanan 
bimbingan pribadi yang berlandaskan pada kerangka acuan layanan 
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dasar bimbingan konseling, serta dapat lebih memanfaatkan jam 
bimbingan konseling di kelas seefektif mungkin untuk membantu siswa 
meningkatkan kedisiplinan dan perilaku sosial siswa. 
b. Bagi kepala sekolah, dapat mendukung komponen pelayanan yang 
dilakukan di sekolah salah satu diantaranya yaitu dalam dukungan 
sistem untuk menunjang pelaksanaan kegiatan layanan serta memahami 
pentingnya layanan BK. 
 
 
 
